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 H2SiO3  →  SiO2↓ + H2O
t °C
 (3).
В результате исследования определен хими-
ческий состав и характеристики золошлаковых 
материалов Северской ТЭЦ. Исходя из химиче-
ского состава ЗШО выяснено, что преобладаю-
щим компонентом является SiO2 (59, 33 мас. %). 
В качестве возможности извлечения SiO2 из 
ЗШО Северской ТЭЦ, предложена технологиче-
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В работе рассмотрен процесс рудоподготов-
ки цирконсодержащего концентрата. Измельче-
ние концентрата, как подготовительный процесс 
для последующей комбинированной технологии 
извлечения циркония должно обеспечить увели-
чение удельной поверхности циркония [1]. 
Исходный цирконсодержащий концентрат с 
диаметром зерен 0,063–1000 мкм в количестве 
200 грамм подвергался ситовому анализу (рису-
нок 1, а). Выход зерен диаметром 0,063 мм со-
ставил 5 %. 
Для повышения реакционной способности 
сход измельчался в лабораторной планетарной 
Рис. 1.  Технологическая блок схема выделения SiO2
1 – Автоклав; 2 – Отстойник; 3, 5 – Рукавный фильтр; 4 – Ванна;  6 – Барабанная сушилка
Таблица 1. Химический состав ЗШО Северской ТЭЦ
Сырье
Содержание оксидов, мас. %
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O
зола 59,33 20,37 4,83 2,31 1,45 2,44 0,56
 Секция 5.  Процессы и аппараты химической технологии
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мономельнице «Pulverisette 6». В мельнице ка-
мерой размола является контейнер из легирован-
ной стали, а размольные тела – шары из стали 
ШХ-15 диаметром 1 см. Диаметр частиц после 
измельчения составил 0–0,150 мм (рисунок 1, б). 
Скорость вращения мельницы – 360 об/мин. Из-
мельчение – сухое без добавок химических ре-
агентов. Время проведения процесса измельче-
ния – 6 минут. 
Механоактивация руды при измельчении 
изменяется в зависимости от времени измельче-
ния [2]. На рисунке 2 представлена динамика из-
менения процесса измельчения для цирконового 
концентрата.
Каждая проба после цикла измельчения 
подвергалась ситовому анализу для определения 
гранулометрического состава.
На графике (рисунок 2) указанные значения 
являются усреднёнными, для каждой точки про-
водилось пять экспериментов.
В ходе проделанной работы была получена 
200 кг зависимости содержания фракции мень-
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Рис. 1.  Цирконсодержащий концентрат: а – исходный цирконсодержащий концентрат с ди-
аметром зерен 0,063–1000 мкм; б – цирконсодержащий концентрат после измельчения
а б
Рис. 2.  График зависимости содержания фракции меньше 0,063 мкм от вре-
мени измельчения цирконсодержащего концентрата
